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18 universiti terima
penarafan~(~merlang
Tiada IPT capaiTier Enamkeranatak tepatikriteriaMQA
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Senarai IPTA dan IPTS hasil kajian program SETARA 2009
.Tiada
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IPTA .
1. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
2. Universiti Malaya (UM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
5. Universiti Sains Malaysia (USM)
6. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
7. Universiti TekQologi Mara (UiTM)
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.PUTRAJAYA: Tujuh la-gi institusipengajiantinggi(IPT)awamdan
11IPT swastadi negaraini
menerimapengiktirafance-
merlangatauTier Lima me-
nerusiSistemPenarafanIns-
titusi PengajianTinggi (SE-
TARA) yang dikendalikan
Agensi KelayakanMalaysia
(MQA).
Bagaimanapun,masih ti-
adaIPT mencapaiTahapTer-
bilangatauTier Enam,iaitu
peringkatpalingbaik,kera-
na tidak menepatikriteria
ditetapkanMQA.
Penarafan itu dilakukan
setiap dua tahun bermula
2007,bagi mengukurkedu-
dukanIPT awamdanswasta
dalam usaha kerajaanme-
ningkatkan taraf institusi
pendidikantingginegarake
per:ingkatantarabangsa.
Mengumumkan keputu-
sanSETARA 2009di sini, se-
malam, Menteri Pengajian
Tinggi,DatukSeriMohamed
Khaled Nordin, berkatata-
'him lalu penarafanitu di-
perluaskankesemua58uni-
versitidankolejuniversitidi
seluruhnegara,berbanding
20IPT pada2007.
Pada 2007,hanyaUniver-
siti Malaya(UM) menerima
Tahap Cemerlangdan UM
mengekalkankedudukanitu
padaSETARA 2009.
Pada2009juga11IPT awam
dan 14 IPT swastamendu-
duki Tier Keempat,iaituTa-
hap SangatBaik, manakala
empatIPT mendudukiTier
TigaatauTahapBaik.Tiada
IPT disenaraikanpadakedu-
dukan Tier Dua (Memuas-
kan)danTier Satu(Lemah).
MohamedKhaledberkata,
11IPT pulatidakdapatdiberi
penarafankerana pelbagai
faktor termasukbaru ditu-
buhkan, tidak menawarkan
programijazahpertama;ti-
adapelajartahunakhir atau
belummenghasilkangraduan
dan.universitibukankonven-
sional sepertiuniversititer-
bukayangmungkinmemer-
lukaninstrumentersendiri.
Beliau berharaplebih ba-
nyak IPT menyertaipenara-
fanitu danmemecahkantra-
disi untuk mencapaiTahap
Terbilang pada SETARA
2011.
MohamedKhaledberkata,
penarafan SETARA 2009
memberifokusterhadappe-
ngajarandan pembelajaran
padaperingkatijazahperta-
ma yangdijalankanuniver-
siti dankolejuniversititer-
babit.
"Pembangunaninstrumen
itu membabitkanpembandi-
, 'Penarafan SETARA
2009 memberi fokus
terhadappengajaran
dan pembelajaran .
pada peringkat
ijazah pertama"
Mohamed Khaled
Nordin
MenteriPengajian Tingg(
ngandenganamalanHigher
EducationFunding Council
ofEngland(HEFCE) danka-
jian Teaching & Learning
QualityIndicatorsin Austra-
lia UniversitiesolehDenise
Chalmers(2008)sertarakan
-negaraASEAN lain, iaitu ti-
ga universiti di Indonesia
dan 31 universiti di Thai-
land,"katanya.
Beliau berkata,program
kali ini juga membabitkan
prosespengesahanoleh Ja-
watankuasaVeriflkasi dipe-
ngerusikanseorangbekasha-
kim MahkamahTinggi dan
dianggotaiduatokohakade-
mik sertaperundanganyang
meneliti instrumen kajian
danprosespenarafanyangdi-
gunakansertakesahihanda-
tadikemukakanIPT.
Katanya,IPT awamyang
mencapaitahap cemerlang.
akan menikmati banya,k
manfaatermasuktajaanke-
rajaanbagipengambilanpe-
lajardalamdanluar negara,
boleh memohondan mene-
rimageranpenyelidikandan
layak mendapatkanstatus
universitipenyelidikartserta
menambahprogrampelajar
pradanpascasiswazah.
IPT swastapuladiberike-
longgarandanpengecualian
dalambeberapaperkara,ter-
masuk permohpnanpermit
mengajar,kelulusan mene-.
tapkangaji pensyarahanta-
rabangsa dan dibenarkan
mengambilpelajar antara-
bangsa secara autotnatik,
manakala IPT Terbilang
mendapattambahankeisti-
mewaanautonomiuntukme-
laksanakanprogrampenga-
jian tanpq perlu melalui
MQA.
IPTS
1. Curtin University ofTechnology, Kampus Sarawak
2. International Medical University
3, Management and Science University
4, Monash University Sunway College
5. Sunway University College
6. Swinburne University ofTechnology, Kampus Sarawak
7. Taylor's University College
8, The University of Nottingham Kampus Malaysia
9. Universiti Kuala Lumpur
10. Universiti Multimedia
11. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
IPTA
1. Universiti Darullman
2. Universiti Malaysia Pahang
3, Universiti Malaysia Perlis
4. Universiti Malaysia Sarawak
5, Universiti Malaysia Terengganu
6. Universiti Malaysia Sabah
], Universiti Pendidikan.Sultan Idris
8. Universiti Sains Islam Malaysia
9. Universiti Teknikal Malaysia Melaka
10. UniversitiTun Hussein Onn
11, Universiti Utara Malaysia
IPTS
1. Universiti AIMST
2. Asia Pacific University ofTechnology and Innovation
3. Cyberjaya University of Medical Sciences
4, Help University College
5. Inti International University
6. Kolej Universiti Infastruktur Kuala Lumpur
7. Kolej Universiti.lslam Antarabangsa Selangor
8. LimKokWing University of Creative Technology
9. Nilai University College
10, UCSI University College
11. Universiti Sains Selangor
12. UniversitiTeknologi Nasional
13. UniversitiTunku Abdul Rahman
14. Universiti Tun Abdul Razak
IPTS
1. Binary University College of Management &Entrepreneurship
2. International University College ofTechnologyTwintech
3. Kolej Universiti Insaniah
4. Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur
Tiada
